































S主t.:MSV i 241.1-255.10 (GEM 229 
a[770]1-23lb[775]10) 3l_ 
平岡 聡
Cf. Vin. i 240.5-245. 7 ; Dhp-a ii 
363.13-376.4 4). 




巻42(T.1428, xxii 872bl8-873a 
24）；『十謡律J巻26(T.1435, xxiii 
19la26-b22). 
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5 ) Skt. bhadrarpkara ; Tib. bzang byed. 
6) Tib.は「優れた福徳で有名な六人が住んでトい
て（bsodnams chen por shes par bya ba 
drug gnas te）」（26a3;28a5）とする。
7 ) Skt. me:r:idhaka ; Tib. lug. 









le canではなく、「容器（snod)J (26a5 ; 28a 
7）となっている。
9) Tib.は「優れた福徳で有名だったかというと




は七倍に増えるのであって（degang gi tshe 
’bras gtun gang tsam drus pa de’i tshe bdun 








同志アーナンダに告げた（denas bcom ldan 
'das kyis khyim bdag lug gi gdul ba’i dus 
mkhyen nas/ tshe dang ldan pa kun dga’bo 
la bka’stsal pa) J (26a8 ; 28b3）とする。








bcom ldan 'das dul ba／’khor dul ba/ zhi ba/ 







15) yada bhagavata §ravastyarμ mahaprati働
haryarμ vidar§itam nirbhartsit主主nandita
devamanu~yas tositani sanjjanah:i;dayani 
(126. 15-17）.下線部分に対応するTib.はない。
16) bhagnaprabhavas (126.17-18). これに相当
するTib.もない。
17) paraspararμ kathayanti (126.20). Tib.はこ
れを「考えた（snyammo) J (26b6 ; 29a2）と
する。
18) kulopakara!fa§ala (126.23). 校訂者はこれ
を索引でtownhouseあるいはlawcourtと解釈
する。 Tib.はこれを「良家の家々（rigs kyi 





を得よ。法を得よ（chosthob par gyur cig/ 

















24) Tib.にはSkt.の namama pratiruparμ yad 
aha m bhag a va to ’satkaram adhyu岨
pekseyam..... sa nama bhagav如 sar欄
valokaprativisi9talf sarvavadavijayI (127.11 
15）に相当する訳語が見られない。
25) vatavalahakanarμ devaputranarμ (127.17). 
Tib.は「風を放つ天子（rlunggtong pa’i Iha’i 
bu）」（27a7; 29b2）とし、 Skt.のように「風
雲」としない。
26) bhadrarμkaranagarasamantakena (127. 18). 
Tib.にはこれに相当する訳語がない。
27) var9avalahakanarμ devaputranarμ ( 127. 
19). Tib.は「雨を降らす天子（char’bebs pa 
’i Iha 'i bu) J (27a7; 29b2）とし、 Skt.のよう
に「雨雲」としない。
28) Tib.は「彼らが〔毒水を〕干上がらせたので、
お前達は八功徳水で満たせ（’di rnams kyis 
bskams pa dang khyod kyis chu yan lag 
brgyad dang ldan pas khod shig) J (27a7; 
29b2-3）とし、下線部分がSkt.にはない。
29) Tib.は「雨を降らす天子はそこを再び八功徳
水で満たした（char’bebs pa’i Iha’i bus ni der 
超能力を持った六人家族の繁栄とその冨縁語 61 
yang chu yan lag brgyad dang ldan pas 
bkang ngo）」（27a7;29b2-3）とし、 Skt.の記
述の方が詳掘になっている。
30) kim asau yusmakam bhiksam carisyati 
(128.5-6). MSVは「どうして彼があなた方の
乞食を禁止しましょうか（kimasau yu9maka 
rp bhik9arp varayisyati) J (244.15-16）とし、
下線部分がDivy.と異なる。 Tib.は「どうして
彼があなた方の乞食を禁止すると思うのですか
(ci des khyed cag gi slong ba bkag par 





32) nagare (128.11). MSVにはこの語がなく、
Tib.~こもこれに相当する訳語がない。
33) sakyakulanandanaI:i (128.14). この場合の
nandanaは「息子」の意味であるが、 Tib.はこ
れを文字通り「シャーキャ族の家系を喜ばせ
(sha kya’i rigs dga’bar mdzad pa) J (27b7 ; 
30a3）と訳す。













’das kyis ji ltar sus kyang mi tshor ba de 
ltar byin gyis brlabs nas）」（28a6;30b2）と
し、 Divy.の伝承と異なる。










med pa (28b7 ; 31a3）とする。 Mvy. (58) 
ではこれが仏の異名としてリストされているの
で、ここはnirdvandvarpに読み替える。




gyi mdog can (28b7 ; 31a4）とし、 MSVに
一致するので、ここもMSVの読みを採用する0
44) te gatva bhagavataI:i padabhivadanarp k~－ 
tva purato nisal).nah/ yavad bhagavatah 




nipatad bhagavato yojanarp samantakena 




bo’i tshogs chen po’dus pas bcom ldan 'das 
kyi nye’khor dpag tshad gcig tshun chad 
’khor bar ’dug go）」（29a2-3;31a6-7）とし、
ほぽMSVに一致する。
45) tam par9adarp abhyavagahya (130.12-13). 
BHSD (s.v. abhyavagahya）はDivy.のこの
笛所を引用し、 havingripened/ maturedある
いは havingoccupied himself withと解釈するo






厳で圧倒して（’khorde rnams zil gyis mnan 








ya vat 等の語が見られない。 MSVには pur-
vavad (247.16）が見られるし、 Tib.もzhes







するし、 Tib.も「長時間に亘って（yun ring 
po zhig tu）」（29a5; 31bl -2）とするので、こ
の読みに従う。
48) gh~tagudasarkarapanakani (130.20). 
MSVは基本的にこれと間内容であるが、 Tib.
は「牛酪と糖丸と精糖と糖蜜と飲物（mar
dang bu ram dang hvags dang sha kha ra 




















50) akalakani (130.22). MSVはここを「非時食
(akalakhadyakani) J (248.3）とするし、















yavad (250.4）で省略され、 Tib.(30a7-8; 32 
b4-5）もMSVと同じ体裁を取る。
53）定型句2-B （王国の繁栄），平岡（2002:




54) mrtanam anena te vijakaya111 karisyantiti 
(131. 224-25). MSVはこれを「人々はこの種
によって我々のなすべきことをなすであろう




cag shi nおもru'dis mi de dag gi bya ba 
byed par’gyur ro ) J (30b2; 32b7）とする。
これらの読みを勘案し、文脈を重視して、ここ







鍾〕と言われる（’dini rus gong dkar po 
dang ’brel bas rus gong dkar po zhes bya 
’o) J (30b3; 33al）とする。他のニつの飢僅も
同様の表現を取るので、ここはMSVの一節を
補う。
56) durbhik9am (132.3). Di可人でトはこの凱穫だ
けにこの語を付す。 MSVとTib.とは三つの飢
鰹すべてにこの語を付さない。
57) khalu vilebhyo (132.4). MSVはこれを「脱
穀場の寵みからはh孟labilebhyo）」（250.17）、
Tib.も「脱穀場の裂け目から（g-yulgyi ser 
ga nas) J (30b4; 33al）とするので、この読
みに従う。
58) vistir9aparivaraI:i (132.13) .he ba) J・MSV
には「沢山で多くの従者を従えた（vistlr9avi
salaparivaral:i) J (251.5）とあり、 Tib.も「沢
山で多くの従者を従えた（’khoryangs shing 






zhes bya ba nas …・ zhes bya ba’i bar gong 
ma bzhin du’o (31al ; 33a6）で省略する。
61) sa ca grhapatir atmana sastho’vasthito 
bhoktum (132.24-25). MSVはこれを「その時、




て（khyimbdag des kyang bza’ba bsdogs 
pa dang）」（31a2; 33a7）とする。
62) tasya grhapater nivesanam (132.26). 
MSVはこれを「彼の家に（tasya gr ham) J 
(251.17）とし、 Tib.も「彼の家に（dぜikhyim 
du）」（31a3; 33bl）とする。
63) etad apy aham parityajya niyatam pranair 
viyok9ye (132.28-29). MSVはこれを「私はこ
れを食べたとしても、きっと死ぬに違いない
(etad apy aharp. paribhujya niyatarp. prai:i 
air viyok9ye）」（251.19）とし、 Tib.も「私が
これを食べても必ず死んでしまうに違いないか
ら（’dibdag gis zos kyang gdon mi za bar 





えて（ci’dod pa gdab par）」（31a7;33b5) 
とする。
65) Divy.にはここに pasyamiがないが、 MSV
(252.10）にはあるし、 Tib.にもこれに相当す
るbltas(31a8; 33b5）がある。同様の記述は
Divy. (123.21）にもあり、ここでも pas ya ti
が使われているので、この語を補う。
66) yady ekarp. ma tram arabheyarp. (134.11). 
MSVは「穀物をーマートラ分手にすれば
(dhanyanam ekam matram arabheyarp.）」
(253.12-13）とし、 Tib.は「もしも私が食器
すれすれ一杯を計量すれば（bdagcag gis gal 
te snod gang tsam drus pa) J (32al ; 33b6) 
とする。
67) riddhya upari vihayasa rajakulasyopri9! 
hat sarp.prasthitah (134.15-16). MSVは単に
γ神通力で出発した＜rddhya sarp.prasthi ta 
~）」（253.16）とし、 Tib. も神通力で出発した
(rdzu’phrul gyis chas pa dang）」（32a2;34 
a7) 






以て蔵と倉庫とを見ると（denas khyim bdag 
de re ba chen pos mdzod dang bang mdzod 
rnams la bltas pa dang）」（32a4; 34bl -2）と
し、次の文章に関連づけて訳している。
69) satasahasrai~ (134.26). MSV (254.5-6) 
も同じ表現を取るが、 Tib. は「千（stong）」
(32a6 ; 34b3）とし、「百」には言及しない。






い」と（r亘jakathayati yavat sarva eva lokah 
kalagatas tada tena grhapatin互kosako9tha-
g亙ranyudghatitani/ ahilyatarp. bhavanta~ sa 
grhapatir iti)」（254.11-13）という文章が見
られる。 Tib.にもこれに対応する文rgyal po 
smras pa/ gang gi tshe ’jig rten thams cad 
shi zin pa de’i tshe khyim bdag des mdzod 
dang bang ba rnams phye’am/ shes ldan 









A Story of the Family of Six with Supernatural Powers 
一－AnAnnotated Japanese Translation of the Mendhakavadana一一
Satoshi HIRAOKA 
This is an annotated Japanese translation of the Meridhakavadana, the 9th and 
10th chapters of the Divyavadana (Divy. ), a collection of narrative literature. It is nor” 
mal in the Divy. that a present story of a leading character goes with a story of a for欄
mer life of the character in the same chapter. In this narrative, however, the 9th chap-
ter deals with the present story of Mer:i<fhaka, the leading character, while the 10th 
contains a story of his own former life. While I cannot at present explain why they 
came at some point to be treated as two independent stories, in any case here I would 
like to treat these two chapters as a unit. 
The first half explains that Mer:ighaka and each member of his family have super欄
natural powers, and the second half illustrates why they came to have such powers by 
means of a story of their former lives, based upon the principle of karma and its frui-
ti on. 
The narrative literature knows a number of stories, the main subject of which is 
donation by lay disciples. In the case of the Merirj.hakavadana, the emphasis seems to 
be put on the attitude with which one gives, rather than what one gives. This narrative 
explains that a householder and his family, afflicted by a long famine, give their last 
meals to a Pratyekabuddha, as a result of which they received their supernatural pow帽
ers. 
